
























































































































































Headline Teruja kongsi pengalaman
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 21 Feb 2016 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Pancaindera Color Full Color
Page No 10 ArticleSize 793 cm²
AdValue RM 17,709 PR Value RM 53,126
